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国有商业银行 “委托 —代理 ”关系的经济学分析
◆陈　蕾
[摘　要] 通过运用新制度经济学中的“委托—代理”理论分析国有商业银行中行长与政
府 、上级行长与下级行长之间的“委托─代理”行为 ,指出在单一的国家所有权结构体制下 ,委托
人虚位导致约束软化 ,信息不对称导致道德风险行为 ,代理人利益最大化产生“内部人控制”现
象 ,最终导致国有资产严重流失 ,因此 ,以产权改革为核心的国有商业银行全方位改革迫在
眉睫。 　　　
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当 a=1 ,b=r=0时 ,内部人控制利益与基层银
行利润最大的目标一致 ,为完全厂商行为 。
(1)外部收益内化模型 。当 a对于内部人控制












(2)内部成本外溢模型。当 a比较确定 ,且 a远
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权 、转授权 、再授权 ,于是就形成了“人民群众 —政府
—总行—分行 —二级分行 —支行—办事处 —储蓄
所”的“委托—代理”链条 。目前 ,单一国有的产权使
委托人职能虚化 ,所以无法对作为代理人的各级银
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烈 ,WTO 带来的竞争更加具有强制性和约束性 。
根据《中美世贸协议文本》 ,中国承诺在 5 年内使美
国银行获得充分的市场准入 ,地理限制和顾客限制
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